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摘要: 文章辩证地分析了体制改革、 科技进步、 经济发展与失业的关系, 认为要从根本上解决失
业问题, 就必须从引发失业的原因入手, 积极寻找解决问题的途径。
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在我国, 随着失业取代通货膨胀成为社会经济生活中的突出问题以来, 失业成因便成为




近几年来, 在深化改革的过程中, 我国城镇登记的失业率逐年上升, 下岗职工人数逐年
增多, 失业问题越来越突出。面对着这一现象, 有些人把失业归咎于改革, 说: “以前没改革,
不也没有人下岗失业吗?” 认为失业是经济体制改革的产物。 有些人则埋怨: “没改革, 倒人




人员需要安置问题, 六十年代初由于大幅度精简和压缩因 “大跃进” 导致城镇就业人员过度
膨胀而出现的劳动力大量过剩问题, 以及七十年代末由于 “文革” 期间上山下乡的大批知青
返城而导致城镇出现的严重待业问题。
我国人口多、 底子薄, 长期以来劳动力供求矛盾突出, 劳动就业压力大。在传统的计划
经济体制下, 为了缓解劳动力的供求矛盾, 避免失业现象的出现, 政府采取一系列相应的措
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实行低工资和牺牲劳动生产率来维持的。 结果是, 公开性的失业暂时解决了, 而广大的农村
和城镇却形成了大量的隐蔽性失业, 国家机关、 企事业单位则出现了众多的冗员。而且, 随
着时间的推移, 冗员的数量越来越多, 隐蔽性失业的问题越积越大。实践证明, 计划经济体
制下所采取的一系列就业措施, 并没有从根本上解决长期存在的劳动力供求矛盾, 只不过是
使失业现象由公开形式转化为隐蔽形式罢了。 从表象看, 在高就业的伊甸园里, 似乎劳动者





算约束软化使企业的生产经营可以不计成本、 不负盈亏, 又由于企业领导人的地位、 权力和
级别升迁与职工的数量规模成正比, 这样一来, 企业不仅不会抵制而且还乐意接受上级政府
部门以行政手段分配来的就业人员, 从而引发隐性失业在企业内部不断产生和膨胀发展。









营不善的企业破产倒闭, 引发出失业人口; 由于市场经济具有周期发展的特点, 在不景气阶
段, 市场疲软, 投资压缩, 厂家开工不足, 停产、 倒闭企业增多, 一部分职工就会失业; 由
于市场经济下社会需求不断变化, 必然引发产业结构的相应调整, 部分从旧产业中游离出来










首先, 体制改革改变了原来单一的所有制结构, 形成了公有制经济为主体、 多种经济成
分共同发展的所有制格局。 而个体、 私营、 外资等非公有制经济的产生和发展, 大大增加了
劳动就业机会。据国家工商局统计, 至 1997年底, 我国的个体工商户已达 2850. 9万户, 从
业人员 5441. 9万人; 私营企业达 96. 07万户, 从业人员达 1349. 26万人。改革开放以来,
仅个体私营经济的发展就为我国创造了 6791. 16万个就业岗位。在 “八五” 期间, 全国城镇
个体私营经济组织新增就业人员就达 1385. 8万人, 相当于同期城镇新安置就业人数的





科学技术的不断进步, 劳动需求相应减少, 失业人口增加, 科技进步与劳动就业似乎是一对
难以解决的矛盾。
其实, 早在 100多年前, 马克思就在 《资本论》 中谈到科技进步对劳动就业的影响。 他
指出: 在资本积累过程中, 由于科学技术的进步, 资本的技术构成会不断提高, 由技术构成
决定并反映技术构成变化的资本有机构成也会不断提高, 可变资本在资本总额中所占的比重
会相对地减少, 资本对劳动的需求也会相对地减少。而且, 随着资本有机构成的提高, 资本
愈是积累, 不变资本所占的比重愈增多, 可变资本所占的比重则相对地愈减少, 由可变资本




影响。 据此, 有些人认为, 马克思的这些论述, 不仅揭示了资本主义积累与无产阶级历史命
运的内在联系, 而且也阐明了科技进步与劳动就业的矛盾, 即科技进步必然导致大量劳动人
口失业。
我们认为, 科技进步对劳动就业的影响, 应该全面地辩证地分析。 固然, 科技进步引发
劳动生产率和资本有机构成的提高, 会减少劳动需求, 增加失业人口, 这种情况在某些部门、














双刃剑, 对劳动就业产生了双重影响。一方面, 科技革命在生产过程中所体现的电气化、 自
动化, 引发了劳动生产率大幅度提高, 导致了劳动就业率的降低和就业人数的减少, 这种情
况在纺织、 采掘、 钢铁、 机械制造等传统工业部门和农业部门表现得尤为明显。但另一方面,
新科学技术在生产领域中的广泛应用, 又引起了劳动资料、 劳动对象的变革, 导致一系列新
兴产业部门和行业的出现, 从而为劳动者创造更多的就业岗位。 从整个社会和较长的历史时
期看, 新科技革命所创造的就业岗位要比它所排挤的就业人数多得多。 据美国专家估计, 在
八十年代末, 仅电子技术进步所创造的就业岗位, 就大约等于八十年代由于技术进步而减少
就业人数的 3倍。有关资料显示, 从 1950— 1990年, 美、 日、 西德、 英、 法五国的就业人数,
由 16777万人增加到 26669万人, 后者为前者的 1. 6倍。③反映了科技进步及其在生产中的应
用, 不仅没有导致总体就业人数的减少, 反而增加了许多新的就业岗位。
实践表明, 从马克思时代至今, 人类社会所发生的科技革命, 虽然在某些部门或行业导
致了劳动就业人数减少, 引发了部分人失业, 但每一次科技革命, 都促进了社会生产力的巨
大发展, 拓宽了人们的劳动领域, 带动了整个社会劳动就业人数的增加。





进步和竞争激烈的时代, 迫切需要发展高新科技产业。 但我国人口多、 底子薄、 就业压力大
的基本国情尚未根本改变, 社会生产力的低水平、 多层次和不平衡状况也还未根本扭转。 这
就决定了我们在发展模式的选择上不能单纯追求高技术密集型产业, 而必须把发展高技术密
集型产业和劳动密集型产业结合起来, 采取双重措施。 即一方面积极发展高新科学技术, 发
展技术密集型产业, 力争不断缩短与先进国家在这方面的差距, 另一方面继续发展面向市场
的劳动密集型产业。当然, 发展劳动密集型产业也不应停留在原有的技术水平上, 而必须不
断开发新技术, 研制新产品, 以适应多变的市场需求和激烈的市场竞争。这样, 发展劳动密
集型产业与实现科技进步就可以有效地统一起来。 表现在它可以发挥我国劳动力成本低的比




总之, 科技进步虽然会导致某些部门、 行业的部分劳动者失业, 但科技进步及其在生产
生活领域的广泛应用, 却通过开创新产业和加快资本积累, 为劳动就业开辟了新的道路。 从
总体上看, 科技进步为劳动就业创造了新的增长点。
　　三、 经济发展与失业
人们通常认为, 经济发展与失业是负相关的关系, 一个国家的经济越发展, 劳动就业的






革开放前, 这个过程在我国进展得很缓慢。 1952— 1998年, 我国农业人口占总人口的比例只
下降 5. 4%, 农业劳动力占社会劳动力之比仅由 88%降为 76. 1%。从绝对量看, 农业劳动
力反而净增加 1亿多。 与劳动力转移停滞相对应, 此间我国也没有什么现代意义的城市化运




包责任制, 劳动生产率大幅度提高, 大量的剩余劳动力从农业中释放出来, 要求到非农产业
中寻找出路。由于城镇的收入和生活水平远比农村高, 城镇的非农产业比农村更有吸引力, 于




民地社会的基础上。历经 40多年来的建设, 虽然经济实力有了很大的增强, 但目前还处在初





必然会吸引大批劳动力由中、 西部流向东、 南沿海城市, 从而引发出东、 南沿海城市新的就
业问题。





改革开放以来, 我国经济获得了快速发展, 社会需求也发生了急剧变化, 旧体制下那种
低水平的重复建设、 片面发展加工工业、 不同地区间产业结构严重趋同的格局, 客观上需要
进行深刻而全面的调整, 构建合理的生产力布局、产业结构、产品结构以及企业组织结构, 使
我国的经济结构得以优化和高级化, 以适应社会主义市场经济的客观要求和国际市场竞争的
需要。 而这种经济结构的大调整, 必然伴随就业结构的大重组和劳动力的大流动, 也必然伴
随劳动人口就业上的摩擦和碰撞。因而出现部分劳动人口下岗失业就在所难免了。
当然, 经济发展过程中引发出来的失业问题, 又是通过经济发展来解决的。 在失业问题
产生的过程中同时也孕育着解决问题的手段。
首先, 经济发展可以改变制约劳动就业容量的资源条件。随着经济的发展和技术的进步,
人们可以对现有的资源进行综合利用, 深度加工; 可以进行资源再生和资源重复循环利用, 人
们还可以开发新资源, 生产新材料和新能源。 其次, 经济发展, 经济社会实力增强, 人们可
以改变自然环境对劳动就业容量的限制, 如大规模的绿化造林, 改造沙漠, 开垦土地, 治理
水土流失等等。再次, 经济发展, 生产力水平提高, 生产手段增多, 可以创造出更多的就业
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岗位。最后, 经济发展促使社会进步和劳动者素质提高, 新产业和新产品开发能力不断增强,




度增长; 反过来, 一定速度的经济增长需要一定数量的劳动投入, 即创造一定的就业机会。一
般说来, 失业率与经济增长率之间也存在负相关关系, 在其他条件相同的情况下, 经济增长
率下降, 经过短暂的滞后期, 失业率就会上升。这种状况在我国现实经济生活中是十分明显
的。例如, 1989年的治理整顿, 基建投资规模压缩 358. 8亿元, 就有 1000多万农民工返回农
村。 1992年、 1993年国家经济增长速度加快, 大量的民工又从农村涌向城镇。据统计, 仅
1992— 1993年, 我国城镇新增就业人口就有近 2000万人。⑤很明显, 要从根本上解决我国存在
的巨大的就业压力问题, 保持较快的经济增长速度是十分必要的。然而, 是不是如有些人所
主张的, 要解决失业问题, 经济增长速度越快越好? 我们认为这一主张值得商榷。
如前所述, 经济增长与失业存在着负相关关系。经济增长扩大就业容量, 减少失业人口。
如果经济增长过慢, 就会直接制约就业岗位的增加, 但如果经济增长过快, 脱离了国情, 超
越了国力, 也往往会事与愿违。 因为经济增长与劳动就业的关系还受到其他因素的制约, 倘
若经济增长是建立在资源和环境过渡消耗的基础上, 经济效益低下, 劳动力素质提高缓慢, 短
期内虽然可以扩大就业, 但从长期看将对就业容量的扩张产生不良的影响, 甚至会缩小就业
容量。例如滥伐森林, 破坏植被, 造成土地的大面积沙化, 就会缩小劳动人口的空间容量。还
有, 经济增长过快, 超负荷发展, 往往会诱发通货膨胀和物价上涨, 引起经济发展失衡和社
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